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Erratum to: ‘‘Neuropsychological aspects of benign childhood epilepsy with
centrotemporal spikes’’ [Seizure: European Journal of Epilepsy 19 (2010) 12–16]
H. Goldberg-Stern a,b,d,*, O.M. Gonen a,b,d, M. Sadeh c,d, S. Kivity a,b, A. Shuper a,b,d, D. Inbar c,d
a Epilepsy Center, Schneider Children’s Medical Center of Israel, Petah Tiqwa, Israel
bDepartment of Neurology, Schneider Children’s Medical Center of Israel, Petah Tiqwa, Israel
cChild Developmental Institute, Schneider Children’s Medical Center of Israel, Petah Tiqwa, Israel
d Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel
Tables 1–3 were produced with incorrect values in the article listed above.
The tables are reproduced correctly here.
Table 1
Comparison of scores on neuropsychological tests (mean, SD) between children with BECTS and controls.
Test battery Subtest Study group Control group P value
WISC-R General knowledge 11.25 (2.69) 12.33 (2.32) 0.029
Vocabulary 11.80 (2.23) 12.73 (2.28) 0.003
Understanding 10.39 (2.20) 10.53 (2.10) NS
Digit span 10.22 (2.55) 12.20 (2.40) 0.019
Pictures 13.94 (2.99) 12.67 (2.32) NS
Cubes 12.47 (2.92) 12.60 (2.32) NS
Coding 9.97 (3.19) 9.93 (3.22) NS
K-ABC Understanding 98.25 (13.82) 102.42 (9.52) NS
Decoding 92.47 (12.02) 96.92 (11.53) NS
Mathematics 99.77 (14.83) 100.40 (10.02) NS
Corsi’s blocks Forward 4.58 (1.61) 4.93 (1.22) NS
Backward 5.08 (2.61) 5.33 (1.95) NS
Verbal ﬂuency Foods 13.94 (4.52) 18.27 (4.99) 0.041
Animals 12.83 (4.10) 20.60 (6.29) <0.001
Phonetic 18.14 (7.84) 24.20 (10.00) NS
ROCF Copying 23.69 (6.86) 27.00 (9.09) NS
Immediate recall 15.26 (7.94) 19.67 (9.66) NS
Late recall 14.67 (7.39) 18.17 (10.21) NS
Story recall Early recall 19.31 (8.24) 22.80 (8.90) NS
Late recall 17.09 (8.24) 21.14 (5.97) NS
RAVLT 1st reading 4.97 (1.95) 5.73 (1.49) NS
3rd reading 8.81 (3.24) 10.67 (3.70) NS
5th reading 10.03 (2.77) 11.60 (3.76) NS
Early recall 8.58 (3.09) 10.54 (2.82) NS
Late recall 8.56 (2.70) 10.87 (2.50) NS
WICHS-R: Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, K-ABC: Kaufman Assessment Battery for Children, ROCF: Rey–Osterrieth Complex Figure, RAVLT: Rey Auditory
Learning Test. NS: not signiﬁcant.
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Comparison of scores on neuropsychological tests (mean, SD) by epileptic focus in children with BECTS.
Test battery Subtest Left Right Bilateral P value
WISC-R General knowledge 11.46 (2.88) 11.50 (2.37) 10.93 (2.89) NS
Vocabulary 12.18 (2.32) 11.89 (2.26) 11.47 (2.26) NS
Understanding 11.00 (2.61) 11.00 (1.94) 9.53 (1.85) NS
Digit span 10.36 (3.30) 9.50 (2.37) 10.60 (2.10) NS
Pictures 14.55 (1.97) 13.10 (2.77) 14.07 (3.71) NS
Cubes 11.64 (3.36) 12.40 (3.41) 13.13 (2.20) NS
Coding 9.36 (3.11) 10.10 (3.90) 10.33 (2.90) NS
K-ABC Understanding 99.60 (14.40) 95.78 (14.99) 98.92 (13.47) NS
Decoding 92.18 (13.41) 87.56 (11.92) 95.86 (10.57) NS
Mathematics 97.64 (19.54) 102.00 (14.53) 100.00 (11.57) NS
Corsi’s blocks Forward 4.91 (1.92) 4.50 (1.35) 4.40 (1.60) NS
Backward 4.73 (3.00) 6.30 (2.83) 4.53 (2.00) NS
Verbal ﬂuency Foods 12.64 (5.64) 14.20 (3.62) 14.73 (4.23) NS
Animals 12.82 (5.27) 13.00 (4.97) 12.73 (2.52) NS
Phonetic 19.27 (9.82) 19.90 (6.15) 16.13 (7.27) NS
ROCF Copying 24.36 (6.92) 23.67 (6.00) 23.20 (7.68) NS
Immediate Recall 13.00 (7.76) 15.78 (8.67) 16.60 (7.80) NS
Late recall 13.80 (7.29) 15.00 (9.47) 15.07 (6.70) NS
Story recall Early recall 21.60 (9.00) 16.50 (7.75) 19.67 (8.03) NS
Late recall 19.20 (8.52) 14.78 (7.60) 17.07 (8.59) NS
RAVLT 1st reading 4.55 (1.37) 4.70 (2.16) 5.47 (2.17) NS
3rd reading 9.36 (3.14) 8.10 (4.04) 8.87 (2.85) NS
5th reading 10.18 (3.92) 9.80 (2.15) 10.07 (2.28) NS
Early recall 9.27 (3.32) 8.33 (2.00) 8.15 (3.60) NS
Late recall 9.33 (2.69) 8.60 (2.76) 8.07 (2.74) NS
WICHS-R: Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, K-ABC: Kaufman Assessment Battery for Children, ROCF: Rey–Osterrieth Complex Figure, RAVLT: Rey Auditory
Learning Test. NS: not signiﬁcant.
Table 3
Comparison of scores on neuropsychological tests (mean, SD) by number of seizures in children with BECTS.
Test battery Subtest 1–3 seizures >3 seizures P value
WISC-R General knowledge 10.78 (2.62) 11.77 (2.82) NS
Vocabulary 11.00 (1.87) 12.59 (2.40) 0.039
Understanding 10.33 (1.94) 10.59 (2.48) NS
Digit Span 9.56 (2.23) 11.06 (2.73) NS
Pictures 13.89 (3.10) 13.71 (2.76) NS
Cubes 11.94 (2.53) 12.65 (2.98) NS
Coding 9.44 (3.47) 10.53 (2.98) NS
K-ABC Understanding 93.88 (14.40) 103.14 (12.11) NS
Decoding 90.71 (10.66) 93.56 (13.46) NS
Mathematics 100.82 (9.00) 97.41 (18.66) NS
Corsi’s blocks Forward 4.39 (1.46) 4.71 (1.80) NS
Backward 5.17 (2.57) 4.88 (2.76) NS
Verbal ﬂuency Foods 13.50 (4.49) 14.53 (4.75) NS
Animals 11.83 (3.22) 13.77 (4.84) NS
Phonetic 18.83 (7.51) 17.65 (8.52) NS
ROCF Copying 24.35 (4.92) 23.06 (8.66) NS
Immediate recall 17.12 (7.53) 13.35 (8.34) NS
Late recall 16.00 (7.06) 13.44 (7.92) NS
Story recall Early recall 16.89 (7.99) 21.31 (7.80) NS
Late recall 15.00 (7.94) 18.87 (8.12) NS
RAVLT 1st reading 4.83 (1.65) 5.24 (2.25) NS
3rd reading 7.72 (3.30) 9.94 (2.95) 0.044
5th reading 9.61 (2.59) 10.47 (3.04) NS
Early recall 8.06 (2.98) 9.43 (3.20) NS
Late recall 7.77 (2.08) 9.56 (3.03) NS
WICHS-R: Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised, K-ABC: Kaufman Assessment Battery for Children, ROCF: Rey–Osterrieth Complex Figure, RAVLT: Rey AuditoryLearning Test. NS: not signiﬁcant.
